






 Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan pada bab-
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari 
Tugas Akhir ini : 
 
1.Pembangunan Aplikasi Augmented Reality untuk jalur 
pos pendakian Merapi yang berbasis lokasi yang telah 
berhasil dibuat dan berjalan baik untuk menampilkan 
posisi pengguna dan informasi dari pos-pos gunung 
Merapi jalur New Selo berupa foto dan keterangan 
dalam betuk informasi tertulis. 
 
2.Pembangunan Aplikasi Merapi Hiking dengan layanan 
berbasis lokasi dapat menampilkan posisi pengguna 
dengan marker, memberikan kenyamanan pada pendaki 
gunung Merapi dalam melakukan pendakian dengan fitur 
navigasi Augmented Reality dan Map yang sudah 
disediakan landmark pos gunung Merapi pada Google Map. 
 
3.Pembangunan Aplikasi Merapi Hiking dengan 
memanfaatkan layanan berbasis lokasi untuk 
memonitoring dengan cara kode yang telah disepakati 
dalam peta sebelum melakukan pendakian. Dan 
memberikan kemudahan dalam membedakan seseorang dalam 
keadaan darurat atau membutuhkan bantuan dari pendaki 
lain yaitu berupa marker warna merah sebagai tanda 
seseorang dalam keadaan darurat. Serta membagikan 
lokasi pengguna dengan menyisipkan pesan singkat yang 




pesan yang dapat digunakan untuk pengguna ketika 
dalam kondisi darurat dan hanya bisa mengirikan dalam 
berupa teks ke nomor kerabat dekat atau pun ke 
pengurus pengelola gunung Merapi. 
 
4.Pembangunan Aplikasi Merapi Hiking dengan 
memanfaatkan layanan berbasis lokasi dengan tracking 
yang memberikan kenyamanan dalam pengguna ketika 
melakukan perjalanan mendaki dapat melihat riwayat 
perjalanan yang sudah ditempuh sebelumnya supaya 
tidak tersesat atau melenceng dari jalur sebelumnya. 
Informasi yang diberikan berupa marker dengan garis 
yang telah dibentuk untuk mengetahui jalur yang sudah 
dilewati oleh pengguna serta informasi durasi waktu 
perjalanan dan jarak yang sudah ditempuh. 
 
5.Secara keseluruhan dari kuesioner yang dibagikan 
kepada 47 responden, berpendapat bahwa aplikasi ini 

















 Beberapa saran dan masukkan yang dapat disampaikan 
responden ke penulis terhadap aplikasi Merapi Hiking 
ini dimasa yang akan datang ialah : 
 
1.Pengembangan pada platform selain Android 
2.Penambahan fitur Augmented Reality untuk pegunungan 
yang lain yang mempunyai jaringan internet juga. 
3.Masih ada responden yang menginginkan fitur tambahan 
dengan memberikan informasi mengenai cuaca pada 
gunung Merapi secara real-time, fitur memberikan 
catatan pengguna tersendiri dan informasi kebutuhan 




 Sekian dari BAB VI penutup tentang kesimpulan dan 
saran pada tugas akhir yang berjudul "Pembangunan 
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